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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan hasil  belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linier dua 
variabel melalui pendekatan konstruktivisme dengan mengoptimalkan media information 
and communication technologies (ICT) sebagai media pembelajaran. Subjek penelitian 
ini adalah guru matematika kelas VIII D SMP Negeri 2 Kebakkramat sebagai pihak 
pelaksana yang berkolaborasi dengan peneliti dan kepala sekolah, serta siswa kelas VIII 
D yang berjumlah 32 siswa sebagai pihak penerima tindakan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, tes, catatan lapangan, review dan dokumentasi. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur. Hasil penelitian ini adalah: 1). adanya peningkatan motivasi siswa dalam 
pembelajaran matematika, yang meliputi aspek : a) siswa mengerjakan soal-soal latihan 
di depan kelas meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar (15,63%), dan akhir tindakan 
menjadi (40,62%); b) siswa mengemukakan ide atau pendapat meningkat yaitu sebelum 
penelitian sebesar 0%, dan akhir tindakan menjadi (28,12%); c) siswa bertanya kepada 
guru meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar (9,38%), dan akhir tindakan menjadi 
(37,5%); d) siswa dalam menyimpulkan materi baik kelompok maupun mandiri 
meningkat yaitu sebelum penelitian sebesar 0%, dan akhir tindakan menjadi (48,12%); 
dan 2). adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan konstruktivisme 
dengan mengoptimalkan media information and communication technologies (ICT) 
sebagai media pembelajaran yaitu sebelum diadakan penelitian, siswa yang mencapai 
nilai   60 sebesar 34,38%, sesudah diadakan penelitian sebesar 78,52%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme dengan 
mengoptimalkan media information and communication technologies (ICT) sebagai 
media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dalam pembelajaran matematika dan 
pada akhirnya berdampak pada peningkatan hasil  belajar siswa. 
 
Kata kunci: motivasi, pembelajaran_konstruktivisme, 
media_information_and_communication_technologies _(ICT). 
